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Dengan nama Allah Tuhan Yang Maha Pengasih Dan Penyayang, syukur 
alhamdulillah,  setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah s.w.t  di atas 
kurniaNya yang memberi ketabahan, kekuatan dan kesabaran dalam 
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kepada Prof. Madya Dr. Yusof Boon selaku penyelia kajian ini di atas segala tunjuk 
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berkenaan serta semua guru yang terlibat sebagai responden untuk kajian yang telah 
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Kajian ini dilaksanakan  bertujuan untuk mengenalpasti tahap pengetahuan  
dan amalan pengurusan bengkel kemahiran hidup  dalam kalangan guru sekolah 
menengah Zon Chanis, Muadzam Shah Pahang.  Selain itu tujuan kajian ini 
dijalankan juga adalah untuk  melihat perbezaan tahap pengetahuan dan amalan 
pengurusan bengkel kemahiran hidup dalam kalangan guru kemahiran hidup 
mengikut jantina, opsyen dan tempoh perkhidmatan.  Responden kajian terdiri 
daripada 43 orang guru daripada tujuh buah sekolah menengah yang berada di Zon 
Chanis, Muadzam Shah. Borang soal selidik yang diedarkan mengandungi tiga 
bahagian yang bertujuan  untuk mendapatkan maklumat latar belakang responden, 
tahap pengetahuan dan amalan pengurusan bengkel kemahiran hidup. Hasil kajian 
rintis menunjukkan kebolehpercayaan  item soal selidik adalah tinggi dengan indeks 
Alpha Cronbach  pengetahuan secara keseluruhan ialah memberikan nilai 0.764 dan  
aspek amalan pula ialah 0.754.  Data kajian dianalisis dengan menggunakan program 
SPSS Version 18.0  untuk mendapatkan min, sisihan piawai, peratusan, ujian– t dan 
kolerasi Pearson.  Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pengetahuan dan 
amalan pengurusan bengkel kemahiran hidup di sekolah menengah Zon Chanis 
adalah pada tahap yang tinggi. Kajian ini juga  mendapati tidak terdapat perbezaan 
tahap pengetahuan dan amalan pengurusan kemahiran hidup dalam kalangan   guru 
berdasarkan jantina, opsyen dan tempoh perkhidmatan. Selanjutnya dapatan kajian 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan  antara pengetahuan  dengan 















This study was done to determine the level of knowledge and life skills 
workshop management practices among secondary school teachers Chanis Zone, 
Muadzam Shah of Pahang. Besides the purpose of this study is also to see the 
different levels of management knowledge and practice life skills workshops in life 
skills teachers by gender, and length of service options. Respondents consisted of 43 
teachers from seven schools in the Zone Chanis, Muadzam Shah. Distributed 
questionnaires consists of three sections designed to obtain background information 
on the respondents, the level of knowledge management practices and life skills 
workshops. The pilot study results indicate the reliability of the questionnaire items 
was high with Cronbach Alpha index overall knowledge is to give the 0764 and the 
practice was is 0754. Data were analyzed using SPSS Version 18.0 for the mean, 
standard deviation, percentage, t-test and Pearson correlation. The results showed 
that the level of management knowledge and practice life skills workshops in 
secondary schools Chanis zone is at a high level. The study also found no significant 
differences in knowledge and life skills management practices among teachers based 
on gender, and length of service options. Further study showed that there is a 
significant relationship between knowledge and life skills workshops management 
practices among teachers of life skills. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
